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Otpadna ulja svrstavaju se u posebne kategorije otpada te je za njih gospodarenje regulirano 
posebnim propisima s namjerom da se izbjegne njihovo odlaganje na odlagalištima, da se 
smanji količina otpada koja se gomila na tim odlagalištima, radi njihove moguće oporabe ili 
nekog drugog načina iskorištavanja  te radi strožeg  nadzora zbog opasnosti koje takav otpad 
može prouzročiti za ljude i okoliš. 
Tema  je gospodarenje otpadnim  uljima. U radu se opisuju vrste ulja, kako se njima 
gospodari tegdje se  odlaže takav otpad  nakon što postane  neiskoristiv.Rad također 
obrađuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom,Pravilnik o gospodarenju otpadnim 
uljima, Izvješće o otpadnim uljima i Plan gospodarenja otpadnim uljima. Spominju se 
problemi u  gospodarenju otpadnim uljima kao i oni koji uzrokuju štetu za okoliš i ljude. 
 
















Waste oils are classified into special categories of waste and their management is regulated 
by special regulations for the purpose of avoiding their disposal on landfills, to reduce the 
amount of waste that is accumulated on the landfills for their possible recovery or some other 
exploitation, stricter monitoring of the risk that such waste can cause for humans and the 
environment. 
 
The theme is waste oil management. The paper describes the types of oils, how they are 
managed and where such waste is disposed after becomes unusable. The paper also handles 
the Law on Sustainable Waste Management, the Ordinance on Waste Oil Management, the 
Waste Oil Reports and the Waste Management Plan. The problems with managing waste oils 
as well as those that cause harm to the environment and people are also mentioned. 
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1. UVOD 
 
U današnje se doba stvaraju velike količine različite vrste otpada. Stoga je gospodarenje 
otpadom kao rješenje problema postalo neizbježno zbog zaštite okoliša i zbog zaštite zdravlja 
ljudi.Jedan od načina gospodarenja  je obrada otpada i njegovo ponovno iskorištavanje. 
Gospodarenje otpadnim uljima označava sve mjere koje obuhvaćaju skupljanje ulja zbog 
materijalne oporabe i korištenja u energetske svrhe ili nekog drugog načina zbrinjavanja.U 
otpadna ulja ubrajaju se otpadna maziva ulja i otpadna jestiva ulja. 
Otpadna su ulja mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja su 
postala neprikladna za uporabu za koju subila prvobitno namijenjena, primjerice ulja iz 
motora s unutarnjim izgaranjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine ili 
hidraulička ulja. U otpadna ulja pripadaju  još i otpadna jestiva ulja koja su razgradiva te čine 
neopasan otpad.Ona su vrlo vrijedna sirovina koja se koristi za proizvodnju 
biodizela.Otpadna maziva ulja opasni su otpad jer jedna litra može zagaditi  do milijun litara 
vode ili može trajno onečistiti tlo, ali također su vrijedna sirovina jer se mogu regenerirati i 
mogu služiti kao baza za proizvodnju svježih mazivih ulja. 
Iako se u području gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj  već  dugi niz godina 
provode aktivnosti i mjere koje pridonose približavanju  ciljevima, u nekim se segmentima ti 
ciljevi ne provode očekivanom brzinom  ili se nailazi na  poteškoće u provedbi. Zato je nužno 
daljnje jačanje kapaciteta tijela nadležnih za gospodarenje otpadom, unapređenje rada tvrtki 
sudionika u gospodarenju otpadom, a posebno mjesto zauzima potreba obrazovanja mladih, 
kao i onih starijih, kako bi bili informirani o štetnosti otpadnih ulja. 
Cilj ovog rada prikazati je načine na koje se gospodari uljima, istražiti pravnu i zakonsku 
regulativu i prikazati načine obrade i  ponovnog iskorištavanja.Svrha je upoznavanje s 
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2. STRUKTURA RADA 
 
Rad se sastoji od sedam poglavlja. Prvo poglavlje je Uvod u kojem je sadržan kratak uvod u 
temu rada. Drugo poglavlje opisuje sadržaj rada, a u trećem poglavlju opisuju se vrste 
ulja.Također u trećem  poglavlju opisuje se kako nastaju ulja te koje sve štete prouzrokuju 
ljudima okolišu.Četvrto poglavlje govori o gospodarenju uljima,o prednostima i manama 
gospodarenja,opisuju se načini obrade i recikliranja te načini na koje se ta ulja mogu ponovno 
iskoristiti. Spominju se i  neke od tvrtki koje se bave gospodarenjem uljima. 
 
    U petom poglavlju opisuje se gospodarenje u Republici Hrvatskoj,a šesto poglavlje  sastoji 
se od tri potpoglavlja.U prvom potpoglavlju obrađuje se Zakon o održivom gospodarenju 
otpadom,točnije fokus je na člancima koji govore o otpadnim uljima.Drugo potpoglavlje 
obrađuje  Pravilnik o  gospodarenju otpadnim uljima, dok treće obrađuje Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost.  
 
     U sedmom poglavlju nalazi se zaključak cijelog rada, ukratko je opisano rješenje 
problema gospodarenja, a na kraju u osmom poglavlju spomenuta je literatura pomoću koje je 
napravljen rad. 
3. OPĆENITO O ULJIMA 
 
Otpadna ulja svrstavaju se u posebnu kategoriju otpada i u njih se ubrajaju otpadna maziva i  
jestiva ulja.Za razliku od otpadnih jestivih ulja koja se zbog svojih karakteristika svrstavaju u 
neopasan otpad,otpadna maziva ulja svrstavaju se u opasan otpad jer mogu prouzročiti trajnu 
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3.1. Otpadna jestiva ulja 
 
Otpadno jestivo ulje svako je ulje koje je nastalo obavljanjem ugostiteljske i turističke 
djelatnosti,u industriji ili obrtu,zdravstvenoj ustanovi, javnoj upravi i drugim sličnim 
djelatnostima gdje se priprema više od 20 obroka na dan. Ona se mogu koristiti kao sirovina 
za dobivanje biodizela. [1] 
 
Europska i svjetska statistika ukazuju na to da se 40-50% jestivog ulja troši urestoranima ili 
industriji, a ostalo u kućanstvima, od čega se oko 50% ulja upije uhranu, dok ostatak ulja 
ostaje kao otpad. Prema podacima iz Europske unije, ukupna količina otpadnog jestivog ulja 
je oko 5 kg po stanovniku godišnje. Prženje hrane odvijase na temperaturama koje iznose od 
160do200˚C, pri čemu se jedan dio ulja upija u sam proizvod, a jedan dio proizvoda koji se 
prži raspada se i odvaja te ostane u ulju.Reakcijama u ulju kao i samim prisustvom upijenog 
ulja, stvaraju se fizikalno-kemijske promjene na površini, ali i u samom proizvodu. [2] 
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Jestiva ulja nastaju kao otpad iz friteza, pećnica, tava ili s roštilja. Kao što je već napomenuto, 
otpadna jestiva ulja  zbog svojih karakteristika ne pripadaju u opasan otpad, ali mogu 
prouzročiti znatno velike štete u okolišu. 
3.2. Otpadna maziva ulja 
 
Otpadno mazivo ulje svako je mineralno i sintetičko mazivo, industrijsko, izolacijsko ulje 
koje se rabi u elektroenergetskim sustavima  ili termičko ulje koje više nije za uporabu kojoj 
je prvobitno bilo namijenjeno. To su  rabljena motorna ulja, strojna ulja, ulja iz mjenjačkih  
kutija, mineralna i sintetička maziva ulja, ulja za prijenos topline, ulja za turbine i hidraulička 
ulja. U otpadna maziva ulja ne ubrajaju se  ulja koja se miješaju s  benzinom kod dvotaktnih 
motora s unutrašnjim izgaranjem.Ona su vrlo vrijedna sirovina jer se mogu regenerirati i 
upotrijebiti kao sirovina za proizvodnju svježih mazivih ulja, točnije postupkom materijalne 
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 Prema stupnju onečišćenja, otpadna ulja dijele se na sljedeće kategorije: 
• 1. kategorija- ulja mineralnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0,2% i ukupnim 
polikloriranim bi-i terfenilima ispod 20 mg/kg. U ovu skupinu pripadaju  sva ulja koja 
se mogu obraditi i ponovno iskoristiti za proizvodnju svježih ulja 
• 2. kategorija- kategorija u koju spadaju ulja mineralnog,sintetičkog i biljnog 
porijekla.Ova ulja koriste se kao gorivo u energetskim i proizvodnim postrojenjima 
snage veće ili jednake 3 m W ili u pećima u tvornicama cementa 
• 3. kategorija- otpadna ulja koja su nepoznatog porijekla i sva druga otpadna ulja koja 
sadrže halogen iznad  0,5%. Ova ulja trebaju se spaljivati u pećima za spaljivanje 
opasnog otpada minimalne djelotvornosti 
• 4. kategorija- u ovu skupinu ubrajaju se ulja na bazi poliglikola ili oliglikola koja se 
ne smiju miješati s ostalim uljima prve i druge kategorije.Ona se skupljaju i obrađuju 
odvojeno. 
 
Otpadna maziva ulja nastaju u mnogim djelatnostima, a najvažnije su automobilska djelatnost 
gdje  nastaju kao tekućine koje se koriste u prijenosnim mehanizmima i u mehanizmima za 
kočenje, nastaju u industrijskim djelatnostima kao mediji za zagrijavanje i hlađenje. [3] 
Bez obzira na stupanj rafinacije,otpadna maziva ulja često karakteriziraju toksičnost i 
kancerogenost. Razlog takvih osobina različitisu zagađivači  koji nastaju tijekom  uporabe 
ulja. Od vanjskih zagađivača to su spojevi olova i drugi produkti izgaranja goriva te 
policiklički aromati porijeklom iz goriva.Iako se pozornost pridodaje sve većoj brizi o 
prikupljanju ulja,ogromna količina izgubi se prolijevanjem prilikom zamjene,istjecanjem  
zbog neispravnosti ambalaže,industrijskih sustava ili motora, izgaranjem tijekom 
uporabe,bacanjem u smeće,na zemljišta ili u vodotoke.Od svega najveći problem ipak 
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Slika 3. Utjecaj otpadnih ulja na životinje 
izvor: environmentalpollutioncenters.org 
4. GOSPODARENJE OTPADNIM ULJIMA 
 
U skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima člankom 4.,   gospodarenje 
otpadnim uljima skup je mjera koje obuhvaćaju skupljanje otpadnih ulja radi materijalne 
oporabe, korištenja u energetske svrhe ili nekog drugog načina konačnog zbrinjavanja kada ih 
nije moguće oporabiti.Dobro izgrađen i učinkovit sustav gospodarenja bitna je sastavnica 
modernog društva, a za njegovo daljnje razvijanje  i učinkovitost važne su gospodarske 
odrednice koje potiču smanjivanje količine otpada na mjestu nastanka,  odvojeno 
sakupljanje,obradu, recikliranje i oporabu. 
 
Prilikom gospodarenja otpadnim uljima zabranjeno je: 
• ispuštanje otpadnih ulja u površinske,  podzemne, priobalne vode i drenažne sustave 
• odlaganje i/ili ispuštanje otpadnih ulja koje štete tlu te svako nekontrolirano ispuštanje 
ostataka od obrade otpadnih ulja 
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• oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja koji uzrokuju onečišćenje zraka iznad razine 
propisane važećim propisima i utječu na zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet 
• skupljanje otpadnih ulja u spremnike koji nisu propisano opremljeni za prihvat 
otpadnih ulja. [5] 
Smjernice za unapređivanje sustava gospodarenja otpadnim uljima su: 
• zbrinjavanje otpadnih mineralnih ulja termičkom obradom u postojećim i novim 
termoelektranama, tvornicama cementa, industrijskim toplanama ili kotlovnicama 
• uvođenje naknade na uvoz i proizvodnju ulja 
• unapređivanje sustava odvojenog skupljanja otpadnih ulja kao i  pojačana kontrola 
skupljača otpadnih ulja 
• otpadna ulja potrebno je posebno skupljati i oporabiti.  
4.1. Obrada otpadnih ulja 
 
Oporaba otpadnih ulja označava postupke materijalne oporabe kojima se dobivaju novi 
proizvodi ili se omogućuje ponovna uporaba otpadnih ulja i postupak termičke obrade 
odnosno uporaba otpadnih ulja u energetske svrhe. 
Materijalna obrada svaki je postupak oporabe kojim se dobiva novi proizvod ili se procesom 
pročišćavanja omogućuje njihova  ponovna uporaba.Proces se odnosi na uklanjanje nečistoća 
i aditiva iz korištenih ulja čime se dobiva bazno ulje koje se zatim može iskoristiti kao 
sirovina za proizvodnju svježih mazivih ulja.Najčešće korišteni postupci obrade otpadnog 
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   Postoji cijeli niz procesa koji kombiniraju gore navedene postupke i ujedinjuju ih u procesu 
oporabe.U primarnu obradu svrstavaju se taloženje,filtracija i odvajanje od parne faze,  a sam 
cilj postupka taloženja je odvajanje vode i taloga.Postupkom odvajanja parne faze uklanjaju 
se svi spojevi koji imaju niže točke vrelišta od dizelskog goriva. Temperatura na dnu kolone 
iznosi od 160 do 180˚ C i odvija se pri atmosferskom tlaku. 
 
 
Graf 1. Podjela materijalne oporabe otpadnih ulja 
izvor: repozitorij.fsb.hr.-Materijalna i termička oporaba korištenih motornih ulja za 
podmazivanje 
 
     Termička obrada ulja  postupak je oporabe koji označava uporabu otpadnih ulja kao 
goriva.Moguće ju je provesti na dva načina, i to  tako da se ulje samo koristi  kao gorivo ili da 
se ono miješa s nekim standardnim gorivom te se ta smjesa koristi kao gorivo. 
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Glavni nedostatak termičke obrade je taj što je potrebno smanjiti emisiju štetnih plinova 
nastalih izgaranjem.Prije početka postupka termičke obrade potrebno je iz ulja ukloniti 
čestice metala koje su odgovorne za stvaranje pepela u dimnim plinovima. 
Postupak termičke obrade otpadnih ulja najviše se koristi u postrojenjima za 
cement,ciglanama  te u postrojenjima za proizvodnju asfalta. [6] 
 
 
Slika 4. Postrojenje za obradu ulja „Delta-Petrol“ 
izvor: delta-petrol.com 
Jedna od ovlaštenih skupljača otpadnih jestivih ulja je  tvrtka Vitrex d.o.o. koja se nalazi u 
Virovitici. Ovlašteni skupljači otpadnih jestivih i mazivih ulja su tvrtka Ind-eko d.o.o. iz 
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4.2. Načini ponovnog iskorištavanja 
 
Pravilnom obradom mogu se ulja ponovno iskoristiti na mnoge načine. Od otpadnog  
motornog ulja  mogu se  dobiti esteri za proizvodnju sapuna,sredstva za pranje ili neki  drugi 
proizvodi. Obradom otpadnog jestivog ulja dobiva se biodizel.Do sada se jako mali udio 
otpadnih ulja koristi za proizvodnju biodizela, jer se  gotovo sva količina otpadnih ulja smatra  
otpadom koji stvara probleme. U procesu proizvodnje, primjese koje treba izdvojiti iz ulja su 
mehaničke nečistoće, voda i slobodne masne kiseline. 
Biodizel proizveden iz otpadnih ulja ima povećanu viskoznost i lošija hladna svojstva od 
biodizela proizvedenog iz čistog biljnog ulja. [7] 
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5. GOSPODARENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
U Republici Hrvatskoj jasno je definiran sustav gospodarenja otpadnim uljima. On započinje 
proizvodnjom ili uvozom te posjednikovim iskorištavanjem. Nakon uporabe ono postaje 
otpad i predaje se ovlaštenoj tvrtki za skupljanje, a  sustav gospodarenja završava oporabom 
ili zbrinjavanjem. Uvođenje gospodarenja otpadnim uljima u europsko zakonodavstvo počelo 
je sredinom 70-ih godina kada je obavljena Direktiva o odlaganju otpadnih ulja koja se 
odnosila samo na otpadna maziva ulja. [8] 
 
Slika 6. Isječak direktive  o odlaganju otpadnih ulja 
izvor: eur-lex.europa.eu. 
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      Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima koji je za cilj postavio 
uspostavljanje sustava skupljanja otpadnih ulja, definirani su i ovlašteni skupljači i 
oporabitelji koji moraju imati dozvole za obavljanje djelatnosti.Gospodarenjem se bavi 20-ak 
tvrtki od kojih svega sedam njih posjeduje dozvolu MZOPUG-a.  
      U Republici Hrvatskoj je za obrađivanje otpadnih ulja ovlašteno 17 tvrtki, dok se  
skupljanjem otpadnih ulja bavi  velik broj tvrtki od kojih 20-ak njih posjeduje dozvolu 
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 
      U Republici Hrvatskoj sagrađena su dva specijalizirana pogona za zbrinjavanje zauljanog 
otpada: 
• Pogon za reciklažu otpada u Grubišnom Polju 
• Centar za skupljanje, skladištenje i predobradu zauljenih otpadnih tvari u Splitu 
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      U Republici Hrvatskoj je u 2015.godini prikupljeno svega 33% od ukupno proizvedenih 
količina otpadnih mazivihulja. Postojeći kapaciteti za skupljanje i oporabu otpadnih mazivih 
ulja u RH smatraju se dostatnim, no sustav odvojenog skupljanja ne postiže očekivane 
učinke. Postojeći sustav gospodarenja otpadnim uljima nije dostatno učinkovit te ga je 
potrebno rekonstruirati da bi mu se povećala  učinkovitost. 2016. godine  je prema podacima 
FZOEU u Hrvatskoj  skupljeno 7.033 t otpadnog mazivog ulja. Godišnja količina skupljenih 
ulja po stanovniku iznosi 1,87 litara.Što se tiče jestivog ulja, u Republici Hrvatskoj ukupno je 
skupljeno 825 t.  Najznačajnije količine skupljene su u Splitsko-dalmatinskoj i Istarskoj 
županiji, a sve količine oporabljene su u energetske svrhe. 
     Velike skupljene količine jestivih ulja skupljaju skupljači koji nemaju ugovor s FZOEU, a 
maziva ulja skupljaju se i oporabljuju unutar sustava koji vodi FZOEU. [10] 
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Otpadna ulja imaju visoki potencijal za obradu te je sukladno tome u sustavu gospodarenja 
otpadnim mazivim i jestivim uljima potrebno povećati skupljanje ove vrste otpada i 
unaprijediti kontrolu skupljanja i predaje ovlaštenim oporabiteljima. 
 
Slika 9. Mjere i rokovi za unapređenje ciljeva  
izvor: NN 3/17 Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017.-2022. 
Slika 12. prikazuje tablicu mjera kako unaprijediti sustav gospodarenja posebnim 
kategorijama otpada. Pod brojem 2.6.4. nalazi se mjera za unapređenje sustava gospodarenja 
posebnim kategorijama otpada kao otpadna vozila,baterije i akumulatori,otpadna ulja,gume i 
EE otpad. Tom mjerom predviđena je identifikacija obveznika plaćanja naknade i 
unapređenje sustava praćenja podataka o posebnim kategorijama otpada putem 
informacijskog sustava. Nosioci ove mjere su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.Rok 
za   realizaciju zadanih mjera je 2020.godina. [9] 
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U Republici Hrvatskoj postoji ukupno 15 ovlaštenih skupljača otpadnih mazivih ulja koji se 
nalaze na tablici 2. ispod. 
Tablica 2. Ovlašteni skupljači otpadnih mazivih ulja 
R.br. Naziv Adresa Grad Pošt.br 
1. AEKS d.o.o. Omladinska 45 Ivanić Grad 10310 
2. C.I.A.K. d.o.o. Josipa Lončara 3/1 Zagreb 10000 
3. CIAN d.o.o. Varaždinska 51 Split 21000 
4. DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13 Rijeka 51000 
5. FLORA VTC d.o.o. Vukovarska 5 Virovitica 33000 
6. KEMIS-Termoclean 
d.o.o. 
Sudišćak 3 Zagreb 10000 
7. INA MAZIVA d.o.o. Radnička c. 175 Zagreb 10000 
8. MC ČIŠĆENJE d.o.o. Obrtnička 17 Sisak 44000 
9. METIS d.d. Kukuljanovo 414 Kukuljevo 51227 
10. MI-VI MAZIVA d.o.o. Varaždinska c. 29 Sesvete 10360 
11. NACIONAL d.o.o. Ljudevita Gaja 10 Bjelovar 43000 
12. 2E d.o.o. Adolfa Wisserta 3/a Varaždin 42000 
13. Sirovina odlagalište 
d.o.o. 
Ive Dulčića 6 Zadar 23000 
14. VAL-INT d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 
59 
Sv. Nedjelja 10431 
15. ZAGREBPETROL 
d.o.o. 
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6. ZAKONSKE REGULATIVE 
 
U Hrvatskom zakonodavnom okviru  značajno mjesto zauzima gospodarenje posebnim 
vrstama otpada koje je uređeno nizom pravilnika kojima su razvijeni sustavi odvojenog 
skupljanja i oporabe posebnih kategorija otpada u koji se ubraja: biootpad, otpadni tekstil i 
obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, 
otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i mnogi drugi. 
6.1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom utvrđuje sustav gospodarenja otpadom uključujući 
red prvenstva gospodarenja otpadom,načela,ciljeve i način gospodarenja,nadležnosti i obveze 
o gospodarenju otpadom te upravni i inspekcijski nadzor 
Red prvenstva gospodarenja otpadom Zakona o održivom  gospodarenju otpadom  
primjenjuje se za sprječavanje nastanka otpada,pripremu za ponovno uporabu i 
recikliranje,energetsku oporabu i zbrinjavanje otpada.Prilikom primjene reda prvenstva 
gospodarenja otpadom nadležna tijela državne vlasti,jedinica lokalne i regionalne 
samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima obavljaju  poslove zaštite okoliša  kao što su 
poduzimanje mjera kojima se potiču rješenja koja nude najbolji ishod za okoliš,uzimaju se u 
obzir opća načela zaštite okoliša kao načelo predostrožnosti i načelo održivosti te uzimaju u 
obzir da povećani troškovi koji nastaju primjenom reda prvenstva ne budu nerazmjerni. 
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, način gospodarenja provodi se na način 
koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a osobito kako bi se izbjegao rizik od 
onečišćenja mora,voda,tla ili  zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,pojava neugode 
uzrokovane bukom ili mirisom,štetan utjecaj na kulturnu baštinu, nastajanje eksplozije ili 
požara. 
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Zakon o održivom gospodarenju otpadom, članak 57. propisuje sljedeće: 
• Svrha sustava gospodarenja otpadnim uljem je osiguranje odvojenog skupljanja 
otpadnog ulja. 
• Posjednik otpadnih ulja različitih kategorija ne smije ih miješati međusobno i ne smije 
ih miješati s drugim vrstama otpada ili tvarima. 
•  Ako je regeneracija otpadnog ulja tehnički izvediva i ekonomski opravdana na 
teritoriju Republike Hrvatske, zabranjen je izvoz tog otpadnog ulja radi obrade 
spaljivanjem ili suspaljivanjem. 
•  Uvjete za ocjenjivanje tehničke izvodivosti i ekonomske opravdanosti regeneracije 
otpadnog ulja i ostale uvjete gospodarenja otpadnim uljima propisuje ministar. 
Vezano uz otpadna ulja, u zakonu je članak 10 koji propisuje plan sprječavanja nastanka 
otpada. Plan sadrži ciljeve sprječavanja nastanka otpada i mjere potrebne za ostvarenje 
ciljeva smanjenja ili sprječavanja nastanka otpada,  a one se odnose na planiranje ili druge 
ekonomske instrumente kojima se promiče učinkovita uporaba sirovina i resursa,  promicanje 
ekodizajna,uključivanje mjera za sprječavanje proizvodnje otpada u postrojenjima koja nisu 
obvezna ishoditi okolišnu dozvolu prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša,promicanje 
znaka zaštite okoliša,promicanje ponovne uporabe ili popravka odgovarajućih proizvoda ili 
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Nadalje, obaveze jedinice lokalne samouprave vezano uz otpadna ulja su: 
• sprječavanje odbacivanja otpada na način koji je suprotan Zakonu o održivom 
gospodarenju otpadom te uklanjanje istog 
• provedba plana 
• mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 
Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati u sustavima skupljanja posebnih kategorija 
otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje  posebnom kategorijom otpada. [12] 
6.2. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima 
 
Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima definirani su ovlašteni skupljači i 
oporabitelji, koji, da bi se kao pravne osobe bavile ovim djelatnostima, moraju imati dozvole 
za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja.  
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima  propisuje   načine gospodarenja otpadnim uljima, 
koji su obveznici plaćanja naknada, koje vrste i  kakvi iznosi naknada postoje, načine kao i  
rokove obračunavanja, a i  plaćanja naknada te druga pitanja povezana s 
gospodarenjem otpadnim uljima. 
Odredbe ovog Pravilnika  ne odnose  se na gospodarenje otpadnim uljima koja sadrže PCB-e 
i PCT-e iznad propisane mjere što je 30 mg/kg te na  gospodarenje emulzijama i zauljenim 
tekućim otpadom. Gospodarenje se mora obavljati tako da se ne dovodi  u opasnost zdravlje 
ljudi i okoliš.Prilikom skupljanja otpadnih ulja, zabranjeno je miješanje ulja različitih 
kategorija, miješanje s drugim vrstama otpada kao i miješanje s otpadom koji sadrži 
PCB/PCT.Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima navodi da svaki spremnik u koje se 
skuplja ulje mora biti nepropustan  i zatvoren te uz propisanu oznaku ključnog broja mora 
sadržavati i oznaku kategorije otpadnog ulja. 
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Što se tiče posjednika otpadnih jestivih ulja,oni su dužni osigurati da se otpadna jestiva ulja 
skupljaju odvojeno od drugog otpada u posebnim spremnicima. 
Prilikom gospodarenja otpadnim uljima,proizvođač ulja dužan je u suradnji s fondom 
redovno obavještavati prodavatelja ulja o načinu i o mjestima skupljanja otpadnih 
ulja.Prodavatelj koji prodaje svježe ulje dužan je osigurati kupcu obavijest o mjestu na kojem 
može predati otpadno ulje, a posjednik je dužan predati ulja skupljaču uz popunjeni prateći 
list.Posjednici ulja i svi koji gospodare uljima dužni su voditi Očevidnik nastanka i tijeka 
otpadnih ulja (ONTOU) koji se nalazi na slici 6. ispod. Uz Očevidnik,  posjednik otpadnih 
ulja dužan je za svaku godinu voditi evidenciju o ukupnim količinama kupljenog svježeg ulja, 
količinama proizvedenog otpadnog ulja i o  ostalim podacima prema posebnim propisima. 
 
Slika 10. Očevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja (ONTOU) 
izvor: NN 124/2006. Pravilnik o gospodarenju  otpadnim uljima 
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Ovlašteni skupljač otpadnih ulja dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja 
bez naknade te ih predati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje ulja. U slučaju da za 
skupljena otpadna ulja na području Republike Hrvatske ne postoji ovlaštena tvrtka za 
materijalnu oporabu ili termičku obradu, ovlašteni skupljač dužan je organizirati oporabu ili 
zbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske i ima pravo na pokriće troškova 
na teret posjednika.Naknada za pokrivanje troškova iznosi 4,5 kn/kg od 1. siječnja 2010. 
godine. 
Što se tiče naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja, obveznik plaćanja naknade plaća 
naknadu zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja na uvezena svježa maziva ulja kao posebnih 
proizvoda na teritorij Republike Hrvatske odnosno na proizvedena svježa maziva ulja u 
Republici Hrvatskoj, za vlastite potrebe ili za stavljanje na tržište u Republici Hrvatskoj.  
Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja plaća se Fondu. 
Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja dužan je voditi evidenciju o 
uvozu ili stavljanju na tržište svježeg mazivog ulja i izvozu svježih mazivih ulja iz Republike 
Hrvatske. Podaci iz evidencije dostavljaju se Fondu na obrascu Izvješće uvoznika ili 
proizvođača svježih mazivih ulja (IU/PSMU) prikazano na slici ispod i Izvješće izvoznika 
svježih mazivih ulja (IISMU) tromjesečno do 15. u tekućem mjesecu za prethodno 
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Slika 11. Izvješće uvoznika ili proizvođača svježih mazivih ulja 
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Slika 12. Izvješće izvoznika svježih mazivih ulja 
izvor: NN 91/2011 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o gospodarenju otpadnim 
uljima 
 
Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja koji izveze određenu količinu 
svježih mazivih ulja ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade  za izvezenu količinu 
svježih mazivih ulja kao pojedinačnog proizvoda ili ugrađenih u proizvode nakon čije 
uporabe nastaju otpadna ulja.Iznos dijela uplaćene naknade jednak je iznosu uplaćene 
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6.3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  osnovan je na temelju Zakona o zaštiti 
okoliša i Zakona o energiji.Osnovan je radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje 
projekata i  programa kao i sličnih aktivnosti na području očuvanja,održivog korištenja, ali i 
zaštite okoliša. 
U poglavlju Gospodarenje otpadom nalazi se nekoliko potpoglavlja: prvo potpoglavlje je 
Posebne kategorije otpada,zatim Red prvenstva gospodarenja otpadom,Odlagališta otpada i 
sanacije,reciklažna dvorišta,komunalna oprema i na kraju Centri za gospodarenje otpadom. 
U poglavlju Posebne kategorije otpada govori se o otpadu koji se skuplja na poseban način, a 
jedan od tih su otpadna ulja. U poglavlju se nalazi popis propisa kao  Pravilnik o 
gospodarenju otpadnim uljima iz Narodnih novina,nalazi se popis ovlaštenih oporabitelja 
otpadnih jestivih i mazivih ulja,popis ovlaštenih skupljača otpadnih jestivih i mazivih ulja i 
izvješće sakupljača ulja. [11] 
Tablica 1. Popis ovlaštenih oporabitelja otpadnih mazivih ulja 
R.br. Naziv Adresa Grad Pošt.br 
1. CEMEX HRVATSKA 
d.d. 
dr. Franje Tuđmana 45 Kaštel Sućurac 21212 
2. HOLCIM d.o.o. Koromačno 7b Koromačno 52222 
3 KALUN d.d. S. Radića 5 Drniš 22320 
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7. ZAKLJUČAK 
 
Najvažnija faza koja pokazuje kvalitetu sustava gospodarenja pojedinim posebnim 
kategorijama otpada je prikupljanje. Kako su otpadna ulja zbog svojih svojstava 
kategorizirana kao opasan otpad,važno je uspostaviti kvalitetan sustav njihova prikupljanja s 
ciljem da se količina svede  na minimum.Uz funkcionalan sustav prikupljanja, važno je 
uspostaviti i sustav njihove termičkei materijalne oporabe.Na području Republike Hrvatske 
otpadna ulja se oporabljuju uglavnom termičkim postupcima. Nakon što se uveo sustav 
gospodarenja otpadnim uljima, stanje u državi poboljšalo se,ali svakako još uvijek postoje 
problemi kao što je nepravilno postupanje s uljima ili sve češća upotreba u 
spalionicama.Također veliki problem kod zagađivanja okoliša stvaraju vozači.Problemi su i 
neprikladno skladištenje ulja te neodvajanje od ostalog otpada. 
Sustav gospodarenja otpadnim  uljima propisan je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim 
uljima. Gospodarenje uljima skup je mjera koje obuhvaćaju skupljanje otpadnih ulja radi 
materijalne oporabe ili korištenja u energetske svrhe, a ono se mora provoditi tako da se ne 
dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i sigurnost okoliša. 
Otpadna ulja svrstavaju se u posebnu kategoriju otpada i mogu biti jestiva ili maziva, a mogu 
i vrlo lako završiti u okolišu.Zbog svojih karakteristika moraju se skupljati odvojeno, a nakon 
prerade mogu se ponovno iskoristiti.Otpadna jestiva ulja su biorazgradiva i čine neopasan 
otpad, dok otpadna  maziva ulja zbog svojim karakteristika čine opasan otpad, ali su također 
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